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Vaste inrichting inzake BTW  
 
Een BV met maatschappelijke zetel in Nederland houdt zich bezig met het ophalen van 
planten bij Belgische bloemisterijen en met het vervoer van die planten, hoofdzakelijk binnen 
België. Dat alles gebeurt vanuit een adres in Lochristi (België). De BV is van mening dat dit 
adres in Lochristi geen vaste inrichting in België uitmaakt. Bij de facturering maakt zij dan 
ook gebruik van de verleggingsregeling van artikel 51, § 2, 5° WBTW. De fiscus is het daar 
niet mee eens : hij beschouwt de BV als gevestigd in België en dus verplicht om gewoon met 
BTW te factureren. 
 
Het centrale geschilpunt is de vraag of de belastingplichtige al dan niet beschikt over een 
vaste inrichting in de zin van artikel 21, § 2 WBTW. Om die vraag te beantwoorden, gaat het 
hof van beroep te Gent uit van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU. 
 
* Er is sprake van een vaste inrichting indien de inrichting een zekere bestendigheid vertoont, 
doordat zij duurzaam over het personeel en de technische middelen beschikt, die voor 
bepaalde diensten noodzakelijk zijn (HvJ 17 juli 1997, C-190/95, Lease BV, nr. 16; HvJ 20 
februari 1997, C-260/95, DFDS A/SDFDS, nr. 20; HvJ 4 juli 1985, C-168/84, Gunter 
Berkholz, nr. 18). Om te bepalen of het adres te Lochristi aan deze criteria voldoet, moet 
rekening worden gehouden met de economische realiteit (HvJ 20 februari 1997, C-260/95, 
DFDS A/SDFDS, nr. 23). 
 
Het hof te Gent houdt dan rekening met de volgende gegevens. 
 
- Op het adres te Lochristi is er een magazijn, een kantoorruimte met computers waar een 
dispatcher zit, een vergaderzaal en een kantine met keuken. 
 
- Ter plaatse is een dispatcher werkzaam, wiens taak bestaat uit het opnemen van bestellingen 
voor transport en het uitstippelen van de dagelijkse routes van de vrachtwagens. Hij voert 
geen boekhouding. Hij beslist zelfstandig over de aanvaarding van de opdracht. 
 
- De verkoopfacturen vermelden in de hoofding het adres te Lochristi. 
 
- De website van de transportfirma vermeldt Lochristi als een vestiging, met afzonderlijke 
contactgegevens; de website vermeldt dat de vestiging te Lochristi voornamelijk transport 
voor Belgische kwekers in België verzorgt en fungeert als een 'cross-docking' en 
overslagcentrum. 
 - Er worden geen schriftelijke overeenkomsten opgesteld. De klanten telefoneren naar de 
vestiging in Lochristi. 
 
Uit deze gegevens leidt het hof af dat de vestiging in Lochristi te beschouwen is als een vaste 
inrichting zoals bedoeld in artikel 21, § 2 WBTW. In deze inrichting zijn op bestendige wijze 
personeel en technische middelen aanwezig en de inrichting beslist zelfstandig over het 
uitvoeren van bestellingen van transporten. 
 
* Het is niet omdat de belastingplichtige geen eigenaar zou zijn van de inrichting, dat er geen 
vaste inrichting zou zijn. Er moet rekening worden gehouden met de economische realiteit. 
Die economische realiteit is dat de dispatcher contact heeft met de klanten en beslist over het 
aannemen van een transport, waarvan hij de route uitstippelt. 
 
Het heeft geen belang op welke juridisch gedefinieerde wijze de belastingplichtige de 
beschikking heeft over de inrichting, weze het eigendom, huur, gratis terbeschikkingstelling 
of een andere juridische basis. 
 
* Er kan niet worden verwezen naar het begrip vaste inrichting zoals omschreven in het 
OESO-Modelverdrag. Dat Modelverdrag is niet relevant, omdat het betrekking heeft op 
directe belastingen, terwijl de BTW een indirecte belasting is (HvJ 23 maart 2006, C-210/04, 
FCE Bank, nr. 39). 
 
* Ook het feit dat de dispatcher geen arbeidsrechtelijke band heeft met de belastingplichtige 
speelt geen rol. De realiteit is dat hij beslist over het uitvoeren van de transporten namens de 
belastingplichtige. Het is zonder belang op basis van welke juridische constructie hij handelt, 
als werknemer of als lasthebber. 
 
* Het feit dat de volledige boekhouding niet wordt gevoerd te Lochristi, doet aan dit alles 
geen afbreuk. Veel bedrijven laten de boekhouding zelfs extern voeren.  
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